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I中文摘要
福建省同台湾隔海相望，且地处我国两大城市群之间，拥有大量的海外侨胞，
加上“海上丝绸之路”核心区以及自贸区建设等一系列政策的支持，城市经济迎
来了新的发展机遇，城市吸纳人口的引力越来越强，城市规模也随之扩张。在这
样的背景下，福建的城市体系分布与规模结构更应该与地区经济发展状况和资源
环境容量相适应。因而探讨福建城市的规模分布和合理规模大小等问题具有重要
的现实意义。
本文首先通过对福建省的 23 个县级以上的城市人口、用地和经济规模的结
构分布进行研究。通过首位度、位序-规模法则等方法分析发现，福建城市规模
并不服从首位度分布，城市人口、用地及经济规模并不完全符合位序-规模的理
想分布状态。城市体系分布主要呈现两个特点，第一，福建城市规模体系以双中
心城市为核心，小城市数量众多且发育不够；第二，城市规模空间分布不均衡，
闽东南沿海城市与闽西北山区城市规模差距大。除厦门、武夷山外的其他城市都
具有相似的产业结构，即第二产业为主，第三产业发展缓慢，城市经济仍处在工
业化中后期的发展阶段。
其次本文运用城市最优规模理论，利用规模经济效益和城市成本理论对福建
省的 9 个地级市的市辖区人口最优规模进行实证研究。其中通过集聚经济理论对
城市经济效益进行测度，利用政府公共支出对城市公共服务成本进行衡量，进而
构建城市收益-成本模型。根据城市效益最大化和成本最小化原则，推导得到福
建城市的合理规模范围为 500-560 万人口。结果表明，福建各城市市区常住人口
数量远低于理论的最优规模解，这些城市仍处在规模收益递增的阶段。因而应加
强城市的综合实力以吸纳更多的人才，发挥城市集聚效应。
最后本文提出了福建城市发展应增强中心城市的吸引力，扩大人口规模，以
都市圈为主要形态带动整个省域经济发展的相关建议。
关键词: 首位度；位序-规模法则 ；最优城市规模
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Abstract
Fujian province locates between two major urban zones in china, and faces
Taiwan across the sea.There are a large number of overseas Chinese who come from
Fujian province.While the country is facing new opportunities and challenges such as
the "Marine Silk Road" and the core area construction of the FTA, then the population
of urban is growing fast and the scale of the city in Fujian is expanding rapidly. In this
context, the scale system of city should adapt better to the regional economic
conditions and the environmental carrying capacity. Thus these issues whether the city
still has great potential for further development or not, what kind of scale and size
distribution is reasonable, has important significance.
Firstly, this article studies the distribution of scale structure including urban
population size, land size and economy of scale,which contains 23 cities in Fujian
Province. Through urban primacy, rank-size rule analysis and other methods, we can
find that the population size does not obey the first degree distribution.But the
population size, land size and economic size does not meet the Rank-Size rule. Urban
distribution system is mainly characterized by two features. First, the city of Fujian
shows double-core central distribution.And there exists a large number of low-level
cities which have a huge space for further development.Second, the spatial
distribution of urban scale is not balanced.There exists a great gap between the coastal
city and the northwest city.Besides, most cities except Xiamen and Wuyi Mountain
City have a similar industrial structure.The urban is still in the late stage of
industrialization.And the development of tertiary industry is very slow.
Secondly,according to the optimal city size theory ,this paper studies the
economies of scale and the cost of the city in Fujian.According to the theory of
agglomeration economies， this essay use income per unit of labor to measure the
effectiveness of the city and financial expenditure to measure the urban public
cost.By building urban cost-benefit function, this article tries to find the optimal
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solution to maximize the benefits or minimize costs.Research indicates that the
reasonable population size of the city in Fujian is about 500-560 million people. All of
the cities are still in a stage of increasing returns to scale, and they should strengthen
the competitiveness of their own to attract more talents to exert the urban
agglomeration benefit.
Finally, this paper make some proposal about the development of the city in
Fujian.The urban government should enhance the attractiveness of the city center in
order to expand the population size. And The government should take the
metropolitan as the main form to strengthen the economic development.
Keywords: urban primacy; rank-size rule; the optimal city size
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第一章 绪论
城市是人类文明、社会发展、技术进步的象征与标志。马克思曾指出城市本
身就代表着各种因素的综合与集中，其中主要包括人口、生产、资本等的集中。
而在农村，却是散落分布着零星的村庄，这与城市在空间上的集聚与繁华截然相
反。城市的形成和扩展推动了生产、交换、贸易和技术的发展，促进了诸如公共
交通、邮政电信以及水电设施等城市服务系统的日益完善，为消费者提供了种类
繁多的消费品及服务，极大地提升了人们的生活质量。现实情况证明，一个地区
的城市规模是该城市经济的重要衡量指标，进而也反映了这个国家的综合发展水
平。城市规模指的是城市的大小，是个涵义广泛的概念，包括自然规模和经济规
模。城市经济越发达，所能带动的该区域中的其他小城市及乡镇经济联动发展的
辐射力度也就越大，从而整个地区经济也将会共同发展。遗憾的是，随着城市规
模的急速膨胀，由于土地、能源等资源的限制，城市人口的急剧增加导致了城市
土地价格的飞跃式的攀升，同时造成城市交通拥挤、环境污染、资源耗竭、城市
治安混乱等“城市病”的发生。政府相关的城市规划部门不得不面临这样一个抉
择两难的困境：如何权衡城市规模扩张所带来的经济增长效应和拥堵所带来的高
额成本。为了最大化城市的经济效益，最小化城市的外部成本，确定适宜的城市
规模是摆在城市规划者面前的一大难题。因此，探讨一个城市的合理规模是城市
经济学中所研究的重要内容。
1.1 研究背景
1.1.1 城市规模的快速扩张引发诸多困难和挑战
根据《世界城市化展望 2014》的报告，1950 年的时候世界上仅仅有 30%的
城市人口，但 2014 年全世界的城市居民已达到 54%，预测到 2050 年，将会有 66%
的世界人口居住在城市。目前，我国也处在快速城市化，城市产业转型的发展过
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程中。2000 年，我国地级市以上城市数目为 259 个，县级以上城市数目为 663
个，其中按城区非农业人口分组，200 万以上的城市有 13 个，100-200 万人口的
城市为 27 个，50-100 万人口的城市有 53个，20-50 万人口的城市有 218 个，人
口数目在 20 万以下的城市则有 352 个。而 2014 年，我国地级及以上城市数目为
292 个，其中按城市市辖区常住人口数进行分组①，400 万以上人口的城市数目为
17个，200-400 万人口的城市数目为 35 个，100-200 万人口的城市数目为 91个，
50-100 万人口的城市数目为 98 个，20-50 万人口的城市数目为 47 个，20 万以
下人口的城市数目为 4 个。②由此可以看出，中国城市规模数量和结构体系在这
15年的时间内发生了巨大的变化。大城市数量急剧增加，甚至出现了超大城市，
而中小规模的城市数量在不断减少。
表 1-1 中国城市发展方针与规模政策的演变
年份 城市发展的主要方针政策
1978-1980 控制大城市规模，合理发展中等城市，积极发展小城市，沿海城市优先开放。
1980-1990
严格控制大城市规模，合理发展中等城市和小城市、小城镇大战略，促进生产
力和人口的合理布局。
2000-2005
坚持大中小城市和小城镇协调发展的道路，走中国特色的城镇化道路，形成合
理的城镇体系，消除城镇化的体制和政策障碍。
2006-2012
以特大城市为依托，形成辐射作用大的城市群，培育新的经济增长极。科学规
划城市群规模和布局，增强中小城市和小城镇产业发展、公共服务、吸纳就业
以及人口集聚功能。
2014
以城市群为主体形态，推动大中小城市和小城镇协调发展，优化城镇规模结构，
实施差别化落户政策，严格控制城区人口 500 万以上的人口规模，加快发展中
小城市，有重点地发展小城镇。
注：根据历次国家五年规划及十六大、十七大、十八大报告整理。
① 2014 年 11 月 20 日国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》，原有城市规模划分标准进行了
调整，统计口径变更为城区常住人口。
② 数据来源《中国统计年鉴》（2001 年、2015 年）。
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表 1-1 呈现了我国自改革开放以来不同时间段，根据经济发展状况和城市建
设目标，对城市规模的发展所制定的方针政策。自 1978 年，伴随着改革开放的
政策，我国的城市化发展也渐渐从压制向放开松动。政府在当时城乡户籍分隔的
背景下，制定了控制大城市规模，鼓励中小规模城市发展的政策。之后随着工业
化和城市化的加快发展，政府开始逐步地调整城市发展政策。过去的城市发展方
针主要是控制大城市规模，但到 2014 年的时候，我国不再一味地限制城市的人
口规模，而是制定了以城市群带动周边城镇的联动发展的规划方案。这表明过去
城市发展以经济增长为主要目标，以外向型工业化发展作为推动力，以资本等生
产要素投入的城市规模扩张的传统经济发展模式已经不可持续。
随着城市经济的不断发展，人口在城市中心区的无序集中与城市用地规模的
盲目扩张使得我国城市的可持续发展正面临着非常严峻的问题和挑战。根据《城
市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告 NO.13》所述，我国城市发展主要存在以
下两个问题：第一，中国的城市空间分布和规模结构不合理。2014 年，我国东
部沿海的城市聚集带如京津冀以及长三角城市群面临着资源耗竭，环境压力紧张
等问题，部分特大城市如北京、上海所承担的人口压力非常大，城市人口规模的
快速扩张与城市环境容量的矛盾日益突出。我国存在数量庞大的中等规模城市，
由于人口规模较小，城市综合竞争力不高，导致城市许多职能无法发挥，城市经
济无法良好发展。第二，盲目的圈地造城运动和地方政府过度依赖土地财政的发
展模式难以为继，传统的城市建设和发展模式弊端开始凸显。中国许多地区长期
以来过度依赖土地租金和土地出让收入来推进城市的发展和建设这一模式，不仅
使得大部分土地的利用方式简单粗放，造成大量资金资源及其他经济资源的浪
费，而且使得地方政府债务比重不断攀升，加大了地方财政金融风险。不顾城市
经济发展水平和环境资源的约束盲目地进行造城运动，不但加剧了城市各项资源
的极大浪费，尤其是土地资源的耗竭，而且还引发了城市环境污染，一大批缺乏
经济向心力和发展后劲的空壳城市等一系列问题。城市规模在不断扩张、飞速发
展的同时，城市政府也面临着交通拥堵、环境恶化、社会治安混乱等诸多难题和
挑战。因而为促进城市的健康发展，研究城市规模是十分必要的。
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1.1.2 福建的城市规模发展亟需合理规划
福建省是我国内陆面向台湾的重要窗口。它的周围分别紧邻广东、浙江、江
西这三个省，同时处于我国两个发达的城市群——长三角城市群和珠三角城市群
之间。长三角和珠三角城市群的城市体系发达，经济发展程度高，具有很强的外
溢性。除此之外，福建是中国距离东南亚、西亚、东非最近的省份之一，它拥有
数量庞大的海外华侨，是著名的侨胞之乡。福建省特殊的地理区位条件，使得它
日益成为联接我国内陆与台湾乃至与全世界经济和文化交流的重要门户。
由图 1-1 和 图 1-2 可知：2000 年以来，福建省的城市人口占总人口的比重
均高于全国的平均水平，表明福建城市化走在全国前列。2014 年福建省的城市
化率达 61.69%，城市化进程不断加快，劳动力不断地从农业转移到二、三产业
中，城市生产效率也逐步提高，区域经济的发展更加快速。快速的城市化不仅大
大推动了福建各城市的经济发展，人口的集中所带来的集聚效应使得城市规模进
一步扩大，但城市管理者仍需注意城市规模急速扩大的同时，土地等资源的粗放
利用所带来的资源浪费以及城市环境问题。
图 1-1： 2000-2014 年福建省与全国城市化率比较
资料来源：《中国统计年鉴》（2015）、《福建统计年鉴》（2015）
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图 1-2 ：2000-2014 年福建城镇常住人口数
数据来源：《福建统计年鉴》（2015）
根据城市竞争力报告，福建省的城市综合经济竞争力排在全国的中等水平，
并且远远低于东部沿海的其他城市。从表 1-2 可知，福建省 2014 年的 GDP 增长
率虽高于东部的其他沿海省份，但 GDP 总量排在最末位。广东、浙江等省份的产
业比例结构已经呈现“三、二、一”的特征，而江苏、山东的第三产业占比也达
到 40%以上，同第二产业占比的差距较小。2014 年福建省的第二产业结构比重仍
超过 50%，第三产业的占比相较于东部沿海其他省份差距较大，说明福建的产业
结构调整较慢，现代服务业的发展落后于其他沿海省份。根据报告所计算的综合
经济竞争力指数，福建的综合经济竞争力排在东部沿海五个省份中的最末位。
表 1-3 中关于福建的 9 大地级市在全国城市中综合经济竞争力排名，可以看
出福建省山区与沿海城市发展水平差距大。厦门、泉州、福州都跻身于全国城市
综合经济竞争力前 50名，处于全国城市经济竞争力最好行列，而闽西北大山区
的南平，综合经济竞争力排在了两百名以外，落后于全国大部分城市。总体来看，
厦门、泉州、福州在全国的经济竞争力排名非常靠前，但是除这些城市以外的其
他城市经济竞争力远落后于其他城市，尤其是东部沿海的其他城市。城市经济发
展两极化严重，闽西和闽北的山区城市经济发展实力不仅在全省排名垫底，在全
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国城市排名也非常靠后，城市经济发展在空间分布上非常不平衡。
表 1-2： 2014 年东部沿海省份经济水平对比
省份
城镇人口
占常住人
口比重
GDP（亿元） GDP 增长率
第二产业占
GDP 比重
第三产业占
GDP比重
综合经济竞
争力指数
广东省 68% 67792.24 7.8% 46.2% 49.1% 0.183
福建省 61.8% 24055.76 9.9% 52% 39.6% 0.125
浙江省 64.87% 40154 7.6% 47.7% 47.9% 0.140
江苏省 65.2% 65088.3 8.7% 47.7% 46.7% 0.216
山东省 49.33% 59426.6 8.7% 48.4% 43.5% 0.145
数据来源：《城市竞争力蓝皮书：中国城市竞争力报告 NO.13》
表 1-3：2014 年福建省各城市综合经济竞争力
数据来源：中国社会科学院城市与竞争力指数数据库
注：括号内的数字为该城市在全国 294个城市中的排名
新世纪以来，福建各城市的规模不断扩大，城市人口快速增加，而这一切都
需要城市范围内的各种基础设施随之加快发展。此外，国家“一带一路”以及自
贸区建设等一系列政策对福建经济发展的支持，福建面临着国家又一轮新的开放
所带来的机遇和挑战，城市发展更应注意体系结构和规模分布的合理性。如果一
个城市，不顾资源限制和经济规律，盲目扩展城市规模，最终将会导致城市拥挤
城市 福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德
综合经济竞
争力指数
0.175
（39）
0.269
（17）
0.203
（32）
0.103
（90）
0.097
（101）
0.076
（136）
0.072
（156）
0.060
（214）
0.070
（170）
综合增量竞
争力指数
0.280
（30）
0.174
（54）
0.317
（22）
0.131
（76）
0.078
（129）
0.086
（114）
0.081
（120）
0.054
（185）
0.067
（158）
综合效率竞
争力指数
0.015
（58）
0.086
（9）
0.021
（44）
0.007
（116）
0.014
（67）
0.003
（194）
0.003
（215）
0.002
（242）
0.004
（182）
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